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KATA PENGANTAR 
  
 Assalamualaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktek dengan judul 
”PEMBUATAN WEBSITE PROFIL SD NEGERI BUTUH TEMANGGUNG“. Sholawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. 
Laporan ini merupakan salah satu syarat memenuhi mata kuliah Kerja Praktek 
pembuatan website pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari 
awal pelaksanaan Kerja Pratek sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Pratek, untuk itu 
dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Sc. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika, 
Fakultas Teknologi Industri,  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Ibu Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. selaku dosen Pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama menjalankan Kerja Pratek 
dan penyusunan Laporan Kerja Pratek. 
3. Bapak Mahdi Suparno, S.Pd. selaku Kepala Sekolah yang beralamat di Jl. 
Cendrawasih No. 1 Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, 
 
 
 
 
iv 
Jawa Tengah yang telah bekerjasama dalam pembangunan website profil SD 
Negeri Butuh Temanggung. 
4. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun 
materi, dan do’anya yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan semua. 
 Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Pratek ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat 
membangun akan senantiasa diharapkan.Semoga Laporan Kerja Pratek ini dapat bermanfaat 
bagi pembaca dan semua pihak yang menekuni dibidang Pembuatan Website profil. 
 Wassalamualaikum Wr.Wb. 
      
      Yogyakarta, 24 Maret 2018 
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